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Idem atrasado; 1,50 peseta». 
AMnistm provincial 
lucia de 
Sección de Administración Local 
)rdenarízas y tarifas de exacciones 
Se recuerda a las Corporaciones 
locales que de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 218 del Re-
glamentó de Haciendas locales de 4 
de Agosto de 1952, los acuerdos sobre 
imposición de exacciones, asi como 
los relativos a Ordenanzas y Tarifas 
de las mismas, habrán de ser adop-
tados con anterioridad e indepen-
dencia al de aprobación del Presu-
puesto ordinario, y que las Ordenan-
zas y Tarifas de nuevas exacciones o 
modificativas de las que vinieran ri-
giendo, deberán ser presentadas en 
la Delegación de Hacienda con tres 
meses de antelación, por lo menos, 
a la fecha del cierre del ejercicio 
económico en curso y las que se 
presentaren después no serán admi-
tidas-
Habiéndose observado que en los 
anuncios que algunas Corporaciones 
publican en el BOLETÍN OFICIAL de 
provincia en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 219 del cita-
Reglamento, se hace referencia 
solamente a expedientes de imposi-
ción o modificación de exacciones, 
Pero sin especificar los conceptos a 
SJJ corresponden las Ordenanzas, 
cerln06 Saber la Proceieiicia :de ha-
da i Para c^  debido conocimiento 
T !• Peonas afectadas. 
^eon. 20 de Julio de 1953.—El Jefe 
Vidorm\nistración Local, Fernando 
c4nJ---y-0 B-': E l Delegado de Ha-
enda' José de Juan y Lago. 2618 
Distrito Minero de León 
Don Manuel Sobrino Arias, Ingenie-
ro de minas en funciones de Jefe 
del Distrito Minero de León. 
Hago saber: Que po^ D. Antonio 
del Valle Menéndez, vecino de León 
se ha presentado eh esta Jefatura 
el día veintiséis de Julio de mil no 
vecientos cincuenta y dos, a las doce 
horas y diez minutos, ;una solicitud 
de concesión directa de explotación, 
de hierro, de sesenta y dos pertenen-
cias, llamada «Castora», sita en el 
término de Villasimpliz, Ayunta-
miento de Pola de Cordón y hace 
la designación de las citadas sesenta 
y dos pertenencias en la forma si-
guiente: 
E l punto de partida es el centro 
del puente metálico, paso superior a 
la carretera antigua y el más próxi-
mo al Km. 42 del F . C. Renfe León-
Gijón en termino de Villasimpliz, 
del Ayuntamiento de L a Pola de 
Cordón, déterminado por un punto 
auxiliar de visuales de referencia 
que se halla a 192,00 metros con 
rumbo a partir de este punto Sur 
14,50 g, Este cuyas visuales de refe-
rencia desde este mismo punto son 
las siguientes: 
A la columna de hierro fundido 
que señala el Km, 42 del F . C. Renfe 
León-GijÓM Oeste 46,01 g. Norte 
49,46 metros, Al mojón que señala 
el Km. 368 de la carretera general 
de Adonero a Gijón, Sur 5,12 g. Este 
y 81,84 metros.—Al vértice de la 
cumbre, edificio del transfermador 
de Villasimpliz Norte 15,74 g, Oeste. 
Desde el punto de partida con 
rumbo Norte 31.00 g. Este y 150 me-
tros se colocará la primera estaca. 
De 1.a a 2.a Norte 10,00 g Este y 400 
metros; de 2.a a 3.a Este 10,00 g. Sur 
y 500 metros; de 3.a a 4.a Sur lO'OO 
g. Oeste 200 metros; de 4.a a 5.a Oeste 
10, g. Norte y 300 metros; de 5.a a 6.a 
Sur 10.00 g. Oeste 200 metros; de 6.a 
a 7.a Este 10.00 g. Sur 800 metros; 
de 7.a a 8.a Sur 10.00 g. Oeste 300 me-
tros; de 8.a a 9,a Oeste, 10.00 g. Norte 
1.600 metros; de 9.a a 10.a Norte 10,00 
g. Este 300 metros; de 10.a a 1.a Este 
10,00 g Sur 600 metros. 
Cerrándose así el perímetro de 
(62) sesenta y dos pertenencias. 
Los rumbos van expresados con 
grados centesimales y referidos al 
Norte verdadero. 
Presentados los documeútos seña-
lados en el articulo 98 del Regla-
mento de Minería y admitida defini-
nitivamente dicha concesión directa 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 42 del mismo Reglamento, 
se anuncia para que en el plazo de 
treinta días naturales puedan pre-
sentar los que se consideren perjudi-
cados sus oposiciones en instancia 
dirigida al Jefe del Distrito Minero* 
E l expédiente tiene el n ú m , 11.700. 
León, 10 de Julio de 1953 . -E l 
Ingeniero Jefe, acctal., M. Sobrino. 
2559 
Bptacin Proflncial de Leán 
A N U N C I O 
E n ctimplimiento de lo que dispo-
ne el artículo 312 de la Ley de Régi-
men Local de 16 de Diciembre de 
1950, se hace público que la Exce-
lentísima Diputación anuncia públi-
ca subasta para la ejecución de las 
obras de construcción del C. P. «Mar-
ne a la carretera de Adanero a Gi-
jón», C. 1-26. 
Los proyectos, pliegos de condi-
ciones y demás documentación, es-
tán de manifiesto en el Negociado 
de Intereses Generales de la Corpo-
ración para que. en el plazo de ocho 
días, contados a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio se 
puedan presentar reclamacioaes. 
León, 14 de Julio de 1953. -El Pre-
sidente, Ramón Cañas. 2613 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L E Q M 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 5 2 T R I M E S T R E 
C U E N T A que rinde esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto extraordinario para reparación de daños causados ptr 
temporales. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
3 / 
17/ 
1/ 
11/ 
I N Q R E S O S 
Rentas. 
Subvenciones y donativos. 
Reintegros 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales.. . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. 
T O T A L E S . . . . . . . . . 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
96.70 
539.916.20 
24.859,20 
564.872,10 
1.832,80 
552.624,32 
554.457,12 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
» » 
» » 
370,00 
370,00 
T O T A L 
de las operaciones] 
hasta 
este trimestrre 
96.70 
539.916,20 
25.229,20 
565.242,10 
1.832,81 
552.624,32 
554.457,12 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior.. 
Ingresos en el trimestre de esta Cuenta. 
C A R G O . . . . . . . . . 
D A T A por gastos verificados en el mismo . . . 
Existencia en mi poder para el trimestre que sigue. 
10.414.98 
370.00 
10.784.98 
» » 
10.784,98 
León, 22 de Enero de 1953,—El Depositario, Ciriaco J . Lorenzo, 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros dé esta Oficina de mi cargo 
León, 18 de Enero de 1953.—El Interventor, A. Diez Navarro. 
COMISION D E HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla « 
aprobación de la Excma. Diputación. 
León, 24 de Enero de 1953.—El Presidente, 
la 
D I P U T A C I O N PROVINCIAL 
Sesión de 30 de Enero de 1953 
Aprobada y pubiíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales — E l Presidente, Ramón C a ñ a s . - " ' ^ 
cretano interino, Francisco Roa. 
üilnlsIracléB de Instícli 
Cédula de citación 
r?[ Sr Juez Municipal del número 
í'de los de esta ciudad de León, 
r orovidencia de esta fecha dicta-
S ea el juicio de faltas núm. 113 de 
?q52 el hecho de hur>o, acordó se 
'alar para la celebración del corres-
nondiente juicio de faltas el próximo 
5ía cuatro del mes de Agosto de mil 
"ovecientos cincuenta y tres, a las 
once horas, en la Sala Audien-
cia de este Juzgado Municipal, 
s ta en Calle del Cid. núm. 15-1.°, 
mandando citar al señor Fiscal 
Municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar 
dicho juicio, debiendo acudir las 
partes provistas de las pruebas de 
Jme intenten valerse, y con el aper-
cibimiento a las partes y testigos 
que de no comparecer ni alegar justa 
causa para dejar de hacerlo se les 
impondrá la multa de una a vein-
ticinco pesetas, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de En}uicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este mu-
nido dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y* apoderar persona 
que presente en el acto de juicio las 
pruebas de descargo que tengan, 
•conforme a lo dispuesto en el artícu-
ío 970 de la referido Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que 
sirva de citación en legal forma al 
denunciado Justo Robles Fernández, 
de 28 años de edad, soltero, hijo de 
Emilio y de Serapia, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presénte en León, catorce 
de Juli® de mil novecientos cincuen-
ta y tres.—El Secretario, A. Chicote. 
2595 
Anuncios p a r t i c u l a r e s 
liBdlcalo de Riegos de la Comunidad 
h Regantes de la Presa Bernesga 
Zonas.—Las comprendidas en esta 
Umunidad. 
üebltos—Cuotas de Riegos 
Notificación de embargo de fincas 
0ñJ0íé- Luis Niet0 Alka. Recauda-uorbjecutivo de la Comunidad 
renegantes de la Presa Bernesga. 
colecfil S!!lber: Que en expediente 
^ Por esta R ^ e T Í O ' .qUe 86 instru' « mi L Sla Kecat»dacion ejecutiva a 
i^tos a I8^' ^ara hacer efectivos dé-
eepto v r L?muoidad, por el con-
se ha d £ ? f ^ 14 de Julio de 1953 
PrnviH • la ^guiente. 
las locaHHn^a: Desconociéndose en 
ficarán h, ad.es ^"e ^ego se especi-
•^bareaKi Stencia de otros bienes 
8aDles. a los deudores objeto 
de este expediente de apremio, se 
declara el embargo de los inmuebles 
pertenecientes a cada uno de los 
mismos que a continuación se des 
criben. 
Deudor, D * María González. 
Finca en Villabalter, al pago de 
L a Requejada, número 1.423, de 2 22 
áreas de cabida; linda: Norte, Mar-
celo Fernández; Este, camino; Sur, 
Antonio González; Oeste, camino. 
Deudor, D. Máximo González. 
Finca en Trobajo del Gerecedo, al 
pago de Las Huergas, número 3.504, 
de 6-35 áreas de cabida; linda: Nor-
te, Francisco del Arbol; Este, Juana 
Villanueva; Oeste, camino; Sur, Ma 
nuel Soto. 
Deudor, D Santos González. 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, al pago de Los Algares, núme-
ro 1.949, de 10 35 áreas de cabida; 
linda: JNorte, Laureano Fernández; 
Este, Laureano Fernández; Sur, An-
tonio Láiz; Oeste, María Gutiérrez. 
Deudor, D.* Amparo Gutiérrez. 
Fipca en Trobajo del Cerecedo, al 
pago de AI Pueblo, número 3.129, de 
5 84 áreas de cabida; linda: Norte, 
Francisco Alonso; Este, casas; Sur, 
calle; Oeste, José Hidalgo. 
Deudor, D, Isidoro Gutiérrez. 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, número 2.060, de 9 20 áreas de 
cabida; linda: Norte, Gabri la Fer-
nández; Este, reguero; Sur, descono-
cido; Oeste, calleja de la Granja. 
Deudor, Herederos de Teresa Gu-
tiérrez. 
Finca en Villabalter, número 1.633, 
de 25-20 áreas de cabida; linda: Nor-
te, Este y Sur, fincas de secano; Oes-
te, camino de la Fontanilla. 
Devidor, D. Miguel Láiz. 
Finca en Villabalter, número 1.524, 
de 27-50 áreas de cabida; linda: Nor-
te, Modesta Oblanca; Este, calleja de 
Las Matadas; Sur, herederos de Do-
rotea Gutiérrez; Oeste, fincas de se-
cano. 
Deudor, Herederos de Amancio 
Lorenzana. 
F inca en Armunia, número 2.707, 
de (5-38 áreas dé cabida; linda: Norte, 
Celestino Fernández; Este, camino; 
Sur, Raimundo Fernández; Oeste, 
Ruimündo Fernández. 
Deudor, D. Fél ix Martínez. 
Finca en Armunia, número 2.808, 
de 9 40 áreas de cabida; linda: Norte, 
Manuel Guerrero; Este, Angela Gar-
cía; Sur, Gregorio Rodríguez; Oeste, 
camino de Trobajo. 
Deudor, Justo Martínez. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, al 
pago de E l Comunal, número 2.911, 
de 78 35 áreas de cabida; linda: Nor-
te, comunal de vecinos; Este, Cipria-
no Delgado; Sur, Mauricio Casado; 
Oeste, comunal de vecinos. 
Deudor, María Martínez. 
Finca en Sariegos, al pago de Las 
Huergas, número 675, de 12 35 áreas 
de cabida; linda: Norte, Pío Oblanca; 
Este, Isidoro Alvarez; Sur, Isidoro 
Alvarez; Oeste, Amparo Barazón. 
Deudor, Herederos de Antonio Me-
néndez. 
Finca en Armunia, número 2.692, 
de 5 04 áreas de cabida; linda: Norte, 
camino; Este, desagüe; Sur, presa; 
Oeste, molino. 
Deudor, María Asunción Ramos. 
Finca en Trobajo del Camino, al 
pago de L a Callejona, número 2.388, 
de 38-50 áreas de cabida; linda: Nor-
te, fincas de secano; Este, Miguel de 
la Torre; Sur, Carballo; Oeste, ca-
llejona. 
Deudor, D. Fabián Navares. 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, número 2.039, de 3-35 áreas de 
cabida; linda: Norte, Casimiro Gar-
cía; Este, carretera de San Andrés; 
Sur, Marcelino Gutiérrez; Oeste, 
Teodoro. 
Deudor, D. Prado Luchana. 
Finca en Armunia, número 2.498, 
79-90 áreas de cabida; linda: Norte y 
Este, camino comunal; Sur, Asun-
c ión Sánchez Chicarro; Oeste, Ma-
nuela Arias, 
Deudor, D.a Asunción Ramos. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, al 
pago de Reguero Grande, núme-
ro 3.093, de 17-95 áreas de cá-bida; 
linda: Norte, José Alvarez (mayor); 
Este, Marcelino de Soto; Sur, Rogelio 
Alvarez; Oeste, camino. 
Deudor, D. Restituto Ramos. 
Finca en Trobajo del Cerecedo. al 
pago de Camino del Puerto, núme-
ro 3.216, de 96 55 áreas de cabida; 
linda: Norte, comunal de vecinos; 
Este, camino del Puerto; Sur,' Gabi-
no Fernández; Oeste, camino a Vi -
lecha. 
Deudor, D. Pablo Reverina. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, al 
pago de camino de Vilecha, núme-
ro 3.208, de 10 85 áreas de cabida; 
linda: Norte, Miguel Casado; Este, 
desconocido; Sur, Aurelio Soto; Oes-
te, comunal de vecinos. 
Deudor, Mateo Rey. 
Finca en Grulleros, al pago de ca-
mino vecinal, número 7.977, de 
1 37 áreas de cabida, linda: Norte, 
casa; Este, Pedro López; Sur, ca-
mino. 
Deudor, D.a Ana Rico. 
Finca en Armunia, número 2,461, 
de 62-65 áreas de cabida; linda: Nor-
te, finca de secano; Este, carretera de 
Zamora; Sur, casas; Oeste, Vicente 
Alvarez. 
Deudor, Herederos de Jesús Rico. 
Finca en Trobajo del Camino, nú-
mero 2 170, de 68 30 áreas de cabida; 
linda: Norte, calleja de los Picones 
y Santiago Blanco; Este. Antonia 
Hevia; Sur, herederos de Lino Cres-
po; Oeste, herederos de Felipe Al-
varez. 
Deudor, D* Anacleta Rodríguez. 
Finca en Armunia, al pago de la 
Carretera, número 2.584, de7 64 áreas 
de cabida; linda; Norte, Valentín 
García; Este, carretera de Zamora; 
Sur, Nicolás Fernáncez; Oeste, Fá-Í 
brica de embutidos. 
Deudor, D. Gumersindo Rodrí-
guez. 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, número 1.925, de 10-05 áreas de 
cabida; linda: Norte, Este y Sur, Juan 
Torbado; Oeste, carretera y presa. 
Deudor, D. José Sánchez Blanco. 
Finca en San Andrés del Ra bañe-
do, al pago de Los Toraillares, nú-
mero 1.755, de 33-50 áreas de cabida; 
linda: Norte, Venancio Oblanca; E s -
te, ferrocarril; Sur, Concepción R.; 
Oeste, reguero. 
Deudor, Herederos de Perfecto 
Sánchez. 
Finca en Villabaltar, número 1.579, 
de 10 80 áreas de cabida; linda: Nor-
te, camino; Este, Fernando García 
Reguera!; Sur, desconocido; Oeste, 
Fernando G. Regueral. 
Deudor, Herederos de Lino Santos. 
Finca en Trobajo del Camino, nú-
mero 2.165, de Sl-12 áreas de cabida;] 
linda: Norte, José Alonso; Este, Mon-
te de Piedad; Sur, Rosendo Flórez; j 
Oeste, no se conoce. J 
Deudor, D, Angel Soto Vega. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, i 
número 3.167, de 3 00 áreas de cabi-
da; linda: Norte, Teresa Alvarez; E s -
te, Antonio Sdto; Sur, Celestino Gon- j 
zález; Oeste, caljeja. 
Deudor, D.a Juana Soto. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, al I 
pago de L a Vía, número 3.317, de í 
12-20 áreas de cabida; linda: Norte, i 
reguero; Este, vía; Sur, propiedad de} 
la Renfe; Oeste, Mauricio Casado. 
Deudor, D. Alejandro Valcarce. 
Finca en Trobajo del Cerecedo,! 
número 3.065, de 12-00 áreas de ca- j 
bida; linda: Norte, Publio Suárez; S 
Este, éalleja; Sur, Salvador Puertas; 
Oeste, Gregorio Villanueva, j 
Deudor, D. Alvaro Vázquez. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, | 
número 2.921, de 6 65 áreas de cabi-1 
da; linda: Norte/Pedro Velilla; Este, | 
presa madre; Sur, Gregorio Villanue-
va; Oeste.vCalle Mayor. * 
Deudor, D. Gumersindo Vidal Oli-
vera. 
Finca en San Andrés del Rabana 
d®, número 1.898, de 17 00 áreas de 
cabida; linda: Norte, Oeste y Sur, tér-
mino de San Andrés del Rabaaedo; 
Oeste, Marcelino Gutiérrez. 
Deudor, Miguel Vidal. 
F inca en Trobaio del Camino, al 
pago de Carretera, número 2.215, de 
10-10 áreas de cabida; linda: Norte, 
camino Viejo; Este, presa; Sur, ca-
rretera; Oeste, herederos de V, Ve-
lilla. 
Deudor, D José Villanueva. 
Finca en Trobajo del Cerecedo, al 
pago de Calleja del Molino, núme-
ro 3.002, de 11-50 áreas de cabida; 
linda: Norte, Máximo Casado; Este, 
Emilia Ramos; Sur, calleja del Moli-
no; Oeste, Matías. 
Deudor, D. Tomás Villaverde. 
Finca en San Andrés del Rabaue-
do, número 1.856, de 27 70 áreas de 
cabida; linda: Norte, Elíns García; 
Este, herederos de Tejerina; Sur, Vi-
dal; Oeste, secano. 
Deudor, D. Santiago Villaverde. 
Finca en San Andrés del Rabane-
do, número 1.776. de 64-25 áreas de 
cabida; linda: Norte, herederos de 
Lorenzo Arizaga; Este, heredero^ de 
Santiago Paniagua; Sur, Luciano; 
Oeste, Antonia Hevia. 
Notitíquese esta providencia a los 
interesados conforme al art. 84, 
apartado 5.°, del Estatuto de Recau-
dación; líbrese según previene el ar-
tículo 95 el oportuno mandamiento 
al Sr. Registrador de la Propiedad 
del Partido, para la anotación pre-
ventiva del embargo a favor de esta 
Comunidad y remítase en su mo-
mento este expediente a la Presiden-
cia, en cumplimiento y a los efectos 
del art. 103, por Imperio de la 
R. O. 9 Abril 1872 y R. D. 25 Junio 
1884, sobre Sindicato de Riegos. 
Y como de las actuaciones de los 
respectivos, resultan de domicilio 
desconocido los deudores compren-
didos en el expediente, por medio 
del presente edicto se les notifica la 
anterior providencia de embargo de 
bienes inmuebles, conforme a lo que 
dispone el núm. 5,° del , art. 84 del 
vigente Estatuto de Recaudación y 
Apremios, para que dentro de los 
tres días siguientes a la publicación 
de estos anuncios presenten y en-
treguen en la Oficina Recaudatoria 
establecida en León, Sampiro, nú-
mero 11, por sí o representantes au-
torizados, los títulos de propiedad 
de los bienes embargados, bajo aper-
cibimiento de suplirlos a su costa; 
con la advertencia, de que transcu-
rrido los ocho días siguientes sin 
cumplimentar cuanto en esta se les 
notifica o haber realizado el pago 
de los descubiertos, serán declara-
dos en rebeldía, según determina el 
art. 127, pues de esta manera está 
acordado en providencia de hoy. 
Trobajo del Camino a 17 de Julio 
de 1953.—José Luis Nieto Alba.— 
V.0B.0:F. Alvarez. 2598 
Comunidad de Reíanles de la Presa 
de La Serna de Sania Colomba de 
Curneño 
Por el presente se convoca a todos 
los propietarios de fincas sitas en 
término del pueblo de Santa Coloiii-j 
ha, usuarios de las aguas públicas | 
que derivan del río Curueño tenien-1 
d© su toma en el lugar denominado 
el Sotillo, término mixto de los pue-
blos de L a Mata y Santa Colomba, 
así como a cuantas personas pudiere 
interesar, a Junta General de Regan-
tes para el día 30 de Agosto próximo 
a las once horas de su mañana, en 
la casa Escuela del pueblo de Santa 
Colomba, siendo objeto de la mis-
ma el examen de los proyectos de 
las Ordenanzas y Reglamentos del 
Sindicato y Jurado de i 
los que ha de regirse esta CQ ^ 
dad y si procediere su aDro}¡?a,li-
provisionil, proyectos rfedaoti011 
por la Comisión de Regantes ouA0s 
sido nombrada para ello en i* T ^ 
anterior. 13 JuQta 
Santa Colomba de Curueño * K J 
Julio de 1953. - E l Presidente ¿ 1e 
Comunidad, Santos Robles a 
2601 N^:_848.--47.85 ptas 
Comunidad de Reíanles de la Vm* 
del Solo de La Mala de CurneQo 
Por el presente se convoca a todn« 
los propietarios de fincas sitas en 
término del pueblo de L a Mata usua 
ríos de las aguas públicas, qué deri 
van del Río Curueño, teniendo su tn 
ma en el lugar denominado E l Soto 
término mixto de los pueblos de La 
Mata y Pardesivil, a los industriales 
que vengan disfrutando de dichas 
aguas, así como a cuantas personas 
pudieran interesar, a Junta General 
de regantes que tendrá lugar el día 
treinta y uno de Agosto próximo, a 
las diez horas de su mañana, en'la 
casa Escuela del pueblo de La Mata, 
siendo objeto de la misma el examen 
de los proyectos de las Ordenahzas 
y Reglamentos del Sindicato y Jura-
do de Riegos por los- que ha de re-
girse esta Comunidad, y si procedie-
re su aprobación provisional, pro-
yectos redactados por la Comisión 
de Regantes que ha sido nombrada 
para ello en la Junta anterior. 
L a Mata de Curueño, a 5 de Julio 
de 1953 . -El Presidente de la Gomu-
nidad. El íseo Fernández. 
2594 Núm. 846.-47,85 ptas. 
Comunidad ie Reíanles de La Hall 
9 Sania Colomba de Curueño (Presa 
de los Escabales) 
Por el presente se convoca a todos 
los propietarios de fincas sitas en ter-
mino de los pueblos de La Mata y 
Santa Colomba de Curueño, usua-
rios de las aguas públicas q"6 
van del Río Curueño, teniendo 
toma en el lugar llamado <<EQtre ^ 
Ríos», término de L a Mata, asi com 
a cuantas personas P"d!erarnp^ntes, 
sar. a Junta General de regam-
para el día treinta y uno de A8 
próximo, a las doce horas de su 
ñaña, en la Casa Escuela del pue^ 
de L a Mata, siendo o h j e t o j e j 
ma el examen de los P ^ ^ s 
,  l   ^ c p i * r ^ 
  ,  oh]et0 d  
del 
las Ordenanzas y ^ S s por l^ 
Sindicato y Jurado ^ R i ^ ° s f^d, f 
que ha de regirse e s t i ^ Z r V T o ñ s ^ 
si procediere su aprobación P |a ^ 
nal. proyectos redactados por 0II1. 
mis ión de Regantes que ha sia r 
brada para ello en ^ ^ a l % d e ^ 
L a Mata de Curueño, a 5 Corsxü~ 
de 1953.-EI Presidente de 
nidad, Fél ix Alvarez 0 ptas-
2593 Núm 8 4 7 . - 4 ° ' 
